









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 













: 01040502 - Pengemb. Materi Ajar B.Indonesia 
: 5B 
 
Jadwal Kuliah :     R.---- Senin   13:00-15:30




NO             N I M             N A M A 
 
TGL PERTEMUAN 
12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 14/12 21/11 4/1 11/1 18/1 25/1 1/2   
 
1        1801045002       DWI ANGGRAINI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
2        1801045007       GIANIRA SHOLA SHAFIRA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
3        1801045015       KEMAL ABDUL AZIZ AL-GHIFARI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
4        1801045023       WAFA RALITHA RAMADHANTI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
5        1801045027       YUNI GUSMAN NOVIA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
6        1801045039       SALSABILA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
7        1801045047       NURUL FARHANAH 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
8        1801045075       FERRA ROSSA LESTARI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
9        1801045079       ARLIN NUR APRIYATIN 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
10       1801045083       NABILA MUZDALIFAH 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
11       1801045087       MIFTAHUNNAJAH 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
12       1801045091       MUHAMMAD IDZAD FIKRI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
13       1801045107       NUR ALFIAH LAILA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
14       1801045108       DINA PUTRI ANGREANI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
15       1801045111       ASMY ALAWIYAH 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
16       1801045119       ANNISA DEA PRIHANI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
17       1801045120       RIFKY MAULANA HAKIM 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
18       1801045123       INAS IZZATY MUFIDAH 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . . 
 
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.                                                                                                                  NUR AMALIA, M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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Konteks, standar, dan unsur-unsur bahan ajar
Konteks, standar, dan unsur-unsur bahan ajar
Pengembangan Format Penilaian berdasarkan 
unsur-unsur materi ajar 
18 
19 Okt 2020 
  
Laporan penilaian resnsi buku pelajaran
Menemukan dan memperbaiki  
  Kelemahan Buku ajar
Konteks keilmuan, Kebijakan Pemerintah  
 dan Bisnis Buku ajar
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 








Menemukan dan memperbaiki  
  Kelemahan Buku ajar
Menemukan dan memperbaiki  
  Kelemahan Buku ajar
Menguasai Konteks satu Unit 
Buku    Ajar
  Menulis laporan Satu unit Buku Ajar
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( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
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NUR AMALIA, M.Pd. 
